Timba ilmu di cafe siber by Nasbah, Nas Norziela
Ketika umurnya masihhijau di bangku sekolahrendah, Encik Sabrie Salleh
sudahpun memasang cita-cita
untuk berkecimpung dalam arena
politik tanah air.
Pengalaman datuknya,.
Allahyarham Tan Sri Ahmad
Razali Mohamed Ali, selaku bekas
Menteri Besar Selangor ternyata
menyuntik pengaruh besar kepada
anak kedua daripada tiga orang
adik-beradik itu.
"Saya kagum menyaksikan
arwah atuk berucap di hadapan
khalayak ramai. Apabila dita-
nya cita-cita sewaktu bersekolah
rendah, jawapan saya ialah men-
jadi ahli politik," katanya.
Bagaimanapun,' keadaan
berubah selepas Encik Sabrie
melangkah ke alam persekola-
han menengah berikutan kesi-
bukannya menyertai pelbagai
aktiviti seiring usia remaja ketika
itu, termasuk kerap bertandang ke
kafe siber.
Bukan suka-suka
"Saya sering mengunjungi kafe
t siber selepas waktu persekolahan
atau pada cuti hujung minggu
untuk melayan permainan kompu-
ter seperti Counter-Strikedan Dota.
"Namun, saya bukan bermain
sekadar untuk suka-suka, seba-
liknya pernah menyertai cabaran
World Cybergames dan muncul
antara empat terbaik. Melalui per-
mainan komputer secara profesio-
nal, saya belajar mengenai strategi
dan konsentrasi yang dimanfa-
atkan dalam urusan perniagaan
diceburi sekarang," katanya.
Begitupun, Encik Sabrie yang
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kini bergelar pemilik Bumipute-
ra Food Artist (M)Sdn Bhd yang
terkenal dengan jenama restoran
Burger Bakar Abang Burn (BBAB),
tetap aktif menimba pengalaman
kepemimpinan di sekolah, ter-
masuk memegang jawatan Ketua
Kelas dalam Tingkatan Tiga,
Empat dan Lima.
Sewaktu mengikuti pengajian
di Universiti Putra Malaysia(UPM)
pula, beliau dilantik sebagai Yang
Dipertua MajlisPerwakilan Pelajar
(MPP)dan menyertai pelbagai akti-
viti hingga bergraduat.
Usah tersilap percaturan
Seterusnya dalam alam kerjaya,
beliau pernah bertugas sebagai
penganalisis dan bekerja di firma
audit sebelum nekad berhenti
untuk menumpukan sepenuh
komitmen mencapai impian men-
jadi seorang usahawan.
Perniagaan pertama diceburi-
nya ialah membuka kedai produk
daging beku, Perfect Fresh and
Frozen secara francais di Kajang,
Selangor, pada tahun 2010.
"Saya bermula dari bawah
dengan belajar memotong, menim-
bang dan mengisar daging. Saya
percaya bahawa untuk berjaya
dalam bidang ini, saya perlu
menimba pengalaman sendiri.
"Dalam dunia perniagaan, pasti
ada pasang dan surut. Saya juga
pernah tersilap percaturan tetapi
itu bukanlah pengakhiran hidup.
"Strategi dan usaha belajar dari-
pada kesilapan banyak mengajar
saya untuk terus melangkah ke
hadapan dengan pelbagai peran-
cangan lain bersama-sama rakan
kongsi, Encik Khairul Anwar
Azhari," katanya.
Berkat kegigihan, Encik Sabrie
kini sibuk menguruskan pernia-
gaan Restoran Steak House dan
15 cawangan BBAB,selain pengi-
langan serta pengedaran produk
makanan beku seperti bebola
daging dan burger.
